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CIVILITZACIO XEGALÉTICA A CATALUNYA. CONTRIBUCIO AL SEU ESTUDI, 
per J.'Serra ViIaró. Publicació de1 Museu Arqueolbgic diocesa de Solsona. - El savi 
arqueoleg Mn. Joan Serra i Vilaró, director del Museu Diocesa de Solsona i actual ex- 
cavador comissionat per la Junta Superior dJExeavacions i Museus, de Madrid, de la 
necrbpolis romano-cristiana descoberta en els terrenys que ocupara la fabrica de ta- 
baes de Tarragona, ha publicat els resultats d'una campanya iniciada en 1915 i pros- 
seguida durant set anys d'excavació dels sepulcres lítics de la comarca de Solsona. 
Per fi, ens ha estat possible coneixer l'interessantíssim material descobert en aquella re- 
gió i les formes rituals d'entrenament que hi eren emprades per I'home neolític i eueo- 
títie. 
Mn. Serra i Vilaró divideix el que 011 compren sota la designació de megalils 
en megalits neolitics i megalits dels comengos del metall. Aquesta no és la iiomenclatu- 
ra més en voga en les publicacions catalanes de Prehistoria. L'autor ja ho fa pre- 
sent. Dels "megalits neolítics" boin podria dir-ne cistes no megalítiques, o simplement cis- 
tes i dels "megalits dels comenqos del metall", sepuleres megalíties o cistes megalítiques. 
L'autor fa els darrers parions deis dolmens. Sigui com sigui, un fet ens sembla extra- 
ordinariament interessant i & que en uns i altres el material huma i les ofrenes fune- 
raries que l'acompanyen difereixen notablement; i-corresponen a dos rites distinta i 
potser a dues cultures separades, segons l'autor, per "un espai de temps molt llarg". 
Aquesta difereneiació es fonament en les dades següents: 
Megalits neolitics: Es troben ordinariament prop dels rius, rierons i solanes vei- 
nes a aquests. Consisteixen en una caixa construida per mitja d'una fossa revestida 
de lloses de pedra sense obrar, amb tapa del mateix; només en una el sol es presentava 
empedrat amb una gran Ilosa. Llur orientació no és constant. 
En general contenen un sol cadaver ; algunes vegades dos, i en aquest can, sebollits, 
segons l'autor, tots dos en un sol temps. Quan hi ha un sol esquelet és, generalment, 
amb el cap al sol ixent, o sigui mirant vers ponent. Alguns presenten les cames arron- 
gades. S'arriba a suposar que alguns dels enterrats ho feren en vida. En els cassos 
d'inhumació doble que han pormes recollir les restes humanes en bon estat de eonser- 
vació, ha notat I'autor l'existencia d'un crani d'home i un de dona, cosa que podria 
explicar-se invocant el costum del "matrimoni fuiierari" pel qual l'espos supervivent 
devia seguir el seu company a l'altre món. No s'ha recouegut cap cas d'incineració. 
L'aixovar funerari consisteix en el següent: 
Mierolits triangulaA i trapeziak fets de trocos de ganivets o lamines de silex. Aques- 
ta mena de material ha donat Iloc, actualment, a intercssants qüestions sobre llur ori- 
gen, que hi ha qui troba dins l'indústria quaternaria, i llur evolució. L'autor creu 
que ni les belles puntes de sageta en forma de fulla, ni les amb aletes i peduncle, ni 
les grans lamines retocades, ni cap eina de sílex plena d'innumerables retoes - que, 
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en conjurit, és el que hom vc nomenant "bella talla del silex" - eren conegudes dels 
constructors d'aquesta mena de sepulcres. L'autor creu que els microlits dels "mega- 
lits neolítics" es distingeixen dels eneolítics en que aquests presenten "retocs intencio- 
nats, i una mica també per la forma" triangular més aguda i per no &ser fets d'un 
trog de ganivet. 
Lamines o ganivets; de silex, ordinariament de color de canyella i translúcids. Es dis- 
tingeixen de les lamines dels "megalits dels comentos del metall" per ésser molt més 
primes i, com hem dit, sense retocs.. 
Les destrals de pedra són una altra part no menys -característica del material. Cri- 
da I'atenció el fet de no haver-se'n trobat cap de basalt, el qnal Ea creure a l'autor 
que en l'epoca de construcció del "megalits neolítics" no eren importades les destrals 
fetes amb aquella roca que no es troba en la comarca. 
També són propis d'a'quests sepuleres els collars de perles.de pedra, verda ordina- 
riament - o sigui de ca.llaís. 
LB ceramica hi és esoassa. La major part dels morts haurien estat sebollits sense 
adjuntar-los cap vas. Quan aquests existeixen no passen en nombre d'un o dos i són 
grollers, de color negre i rogenc i de cocció molt defectuosa. 
Punxons, espktules i altres atuells d'os. 
El metall manca sempre. 
Megalits dels comencos del metall: Llur situació geografica és, en general, la de Iloes 
prominents, eom turons i serralades. No cal cercar-los gaire a les vores de rius, sinó al 
costat de les vies naturals o en cirns d'extensos horitzons. 
Aquests megalits, per llur estructura, corresponen als quatrc agrupaments següents : 
A) Megalits constnüts arnb dues lloses,, una dreta i altra ajeguda que descansa d'un 
cap sobre la pedra dreta. La gran pedra ajeguda és treballada arnb una eina de pie, 
per la qual cosa els dona l'autor el nom de megalits de pedra picada. B) Megalits 
amb túmul circular, arnb l'entrada de la cambra a la vora del túmul: Aquests es po- 
drien subdividir en megalits tumulars amb entrada de corredor, i en megalits tumulars 
l'entrada dels quals és de la mateixa amplada que la cambra i constitueix, si s'allar- 
ga molt, ~ . o  que els autors anomenen galeria coberta. C) Megalits arnb túmul circular 
i entrada de la oambra al centre del túmul; i D) Megalits arnb túmul quadrangular. 
L'orientaeió, com en els anteriors, tampoc és constant. Predominenels dirigits vers 
1'E. i S. Són, diu l'autor, com les nostres isohdes pagesies: vers sol ixent i vers mig- 
dia, sense cap precisió matematica, trobant-se excepcions vers tots els indrets. 
La violació d'aquests sepulcres megalítics no permet la major part de les vegades 
donar detalls de la posició dels cadavers. Hom pot afirmar en tots la pluralitat d'in- 
humacions. Creu l'autor que eren sepulcres cohlectius d'una família, no d'una tribu. 
Quant al mobiliari, el fet més important i distintiu és l'aparició de punyons, anells, 
a.gulles, grans de collar, espirals, etc., de metall al costat d'objectes de silex finament 
retocats. Apareixen les puntes foliformes de sageta minuciosament retocades i les de pe- 
dnncle i aletes; els ganivets tenen major gruix, arnb caires plens de retocs. Les des- 
trals de pedra desapareixen totalment. 
Els collars de perles de pedra són substituits pels de conquilles i petits dises perfo- 
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rata de pecten que no apareixen en cap deis "megalits neolítics" i sí en quasi tota el8 
"dels comencos del metall". En alguns sortiren grans de collar d'ambre. 
La eerimiea és en ells abundant, trobant-s'hi des dels grans vasos amb impressions di- 
gitals fin8 als de l'espeeie campaniforme incisos i puntiilats. 
Des del punt de vista antropologic es reporten, provisionalment, les principals mi- 
des cranials i la longitudinal dels ossos llargs Els cranis reeollits són trenta vuit: tret- 
ze del primer període i vint-i-cinc del segon. Mentre que els primers s6n uniformement 
dolicoc6fals (terme mig de 72'84), en la segona epoca coexisteixen eis dolieocefals, ra- 
pa indígena, amb els braquicefals, tal volta pertanyents a una raga nou vinguda que 
es barrejaria amb l'anterior resultant a la fi el predomini d'aquesta. 
Ambdues menes d'enterrament s6n sincroniques de les coves com a habitació i se- 
pulcre. E l  material es confon, i existeixen balmes-megalits i coves-megalits que con- 
sisteixen en balmes o coves tapades amb grans lloses. 
L'autor descriu dos sepulcres d'aquesta darrera elasse, cinquanta vuit "megalits 
neolítics" i cent quatre "megalits dels comenqos del metail". L'obra constitueix un be11 
volum de 256 pagines amb 470 figlires i una carta de la regió estudiada. Tipogrhfica- 
ment, honora els tallcrs de la Impremta Cataldnia de la nostra ciutat en els quals fou 
acabada d'estampar el dia de Sant Jordi del present any.-V. 
